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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 4-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.12,16 
Ingeniør-
Sammenslutningen 
Ingeniør-Sammenslutningen, Ved Stranden 18, 
1061 København K. 
Klasse 35, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: Ingeniør-
Sammenslutningen og de personer Ingeniør-Sam­
menslutningens hovedbest)n*else måtte give tilladel­
se. For mærkets benyttelse er fastsat følgende be­
stemmelser: Foreningens medlemmer er eneberetti-
get til at benytte betegnelsen Ingeniør-Sammenslut­
ningen, 
FA 5-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.12,17 
K][̂  
Ingeniør-Sammenslutningen, Ved Stranden 18, 
1061 København K. 
Klasse 35, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: Ingeniør-
Sammenslutningen og de personer Ingeniør-Sam­
menslutningenens hovedbestyrelse måtte give tilla­
delse. For mærkets ben)i;telse er fastsat følgende 
bestemmelser: Foreningens medlemmer er eneberet-
tiget til at benytte mærket. 
VAREMÆRKER 
VA 650-1982 Anm. 12.feb.l982 Kl.12,33 
Fredgaard Radio A/S, Frederiksborggade 12, 
1360 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til livredning, ild­
slukningsapparater; §ems5aisapparater, videoappa­
rater, lydoptagelsesapparater, databehandlingsud-
styr (ikke indeholdt i andre klasser), magnetiske 
databærere, pladelagre; elektriske apparater og ar­
tikler (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig elek­
triske batterier til opladning, elektriske kommutato-
rer, elektriske kontaktpaneler, elektriske lednings­
net, elektriske ledningssamlere, kabler til elektriske 
ledningssystemer, elektriske lysbueskære- og -svej­
seapparater, elektriske modstande, elektriske mod-
standssvejseapparater, elektriske omformere, elek­
triske omskiftertavler, elektriske omstillingsborde. 
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elektriske overvågningsapparater, elektriske relæer, 
elektriske rør, elektriske sikringer, elektriske sik-
ringstråd, elektriske skilte, elektriske smeltesikrin­
ger, elektriske spoler, gasfyldte rør til reduktion af 
elektrisk strøm, ensrettere til elektrisk strøm, elek­
triske strømaftagere, elektriske strømbegrænsere, 
elektriske strømfordelingstavler, elektriske strøm-
sluttere, elektriske strømtilsluttere til brug ved gal­
vanisering, elektriske strømtilslutninger, elektriske 
støvblæsere, elektriske tilslutninger, isoleret elek­
trisk tråd, elektriske transformatorer, elektriske 
tændindretninger (til eksplosive ladninger), elektri­
ske udladningsrør, elektroder til elektrisk svejsning, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter, fotografler, 
klasse 25: konfektionsbeklædningsgenstande til 
kvinder, mænd og børn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), 
klasse 41. 
VA 911-1984 Anm. 14.feb.l984 Kl.12,39 
OPUS 
RMR Company, en sammenslutning bestående 
af R.M.E. Inc., a California corp., and B.ph.R. 
Calif., m.v., 7801, St. Helena Highway, Oakville, 
Californien 94562, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: rødvin, spirituosa og likør. 
VA 1787-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.12,31 
BETA-TEST 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: allergeniske ekstrakter. 
VA 2558-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl. 12,53 
'•'gie*#«' 
Olsens Knas ApS, Holmevej 6, 7361 Estrupholm. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 3347-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.12,46 
GIZMO 
UNICO TRIKOTAGE-IKAST ApS, Eli Christen-
sens Vej 2, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4284-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.9,01 
VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, 1330 
Schwedt, Den tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1984, anm. nr. W 54994, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 1: aromatiske kulbrinter, natriumcyamid, 
gødningsmidler, garvestoffer til læder, kemiske pro­
dukter til laboratoriebrug og til videnskabelig brug, 
herunder kemisk rene stoffer til videnskabelige for­
mål, olefiner, opløsningsmidler til lakker og farver, 
kemiske præparater til industriel brug, nemlig fiber­
råstoffer, fx. terephtalsyre og acrylnitril, til fremstil­
ling af polyester- og polyacrylfibre, 
klasse 2: påstrygningsmidler i form af maling og lak 
til bygningsbeskyttelse, 
klasse 3: præparater til husholdningsbrug til rengø­
ring, polering og blankning, præparater til ^emelse 
af pletter, læderkonserveringsmidler, 
klasse 4: læderplejemidler, nemlig læderolier, voks­
emulsioner, garvefedt, læderblødgøringsmidler, læ­
derfedt, læderkonserveringsmidler, skofedt og fedt-
sværte til fodtøj; brændstoffer, fyringsolier, koge­
punkts- og testbenzin, specialolier, nemlig smøre-, 
motor-, gear-, kølemaskine-, marine-, finmekaniker-, 
skære-, hydraulik-, vakuumpumpe og transformator­
olier, parafiner, voks til industriel brug, nemlig til 
anvendelse ved fremstilling af smørefedt, bonings-, 
imprægnerings- og smøremidler og af kærter, pynte­
lys og stearinlys, 
klasse 5: opløsningsmidler i form af kemiske stoffer 
til farmaceutiske formål, 
klasse 19: bitumen, bitumenemulsioner til byg-
ning8besk)rttelse. 
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VA 4362-1984 Anm. 9.aug.l984 Kl.12,39 
CARRINGTON 
The Oil Company, a joint venture of the State of 
California, c/o Executive Business Management, 
132, South Rodeo Drive, 6th floor, Beverly Hills, 
Californien 90212, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: eau de cologne. 
VA 5164-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,37 
LASER 
WESTALL RICHARDSON LIMITED, Upper Al-
len Street, Sheffield S3 7GX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især knivsmedevarer, gafler, skeer og 
køkkenknive, 
klasse 21, især køkkenredskaber (dog ikke af ædle 
metaller eller overtrukket hermed). 
VA 6420-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl. 12,47 
PANDEL 
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., No. 24-1, Taka-
ta 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5: corticosteroid-præparater til topisk anven­
delse imod inflammation. 
VA 206-1985 Anm. 9.jan.l985 Kl.9,13 
LA CHRISS 
Ann Christensen, Lynggårdsvej 13, Svejbæk, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 25: skjorter, soltoppe, T-shirts, nederdele, 
kjoler, bukser, frakker, jakker, undertøj, trænings­
dragter, polo-shirts. 
VA 547-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl.12,41 
STN INTERNATIONAL 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, a corpora-
tion of the District of Columbia, 1155, Sixteenth 
Street, N.W. Washington, D.C. 20036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42: datamatstyret lagring, søgning og gen­
vinding af kemisk information. 
VA 553-1985 Anm. 24.jan.1985 Kl. 12,47 
LEG LOOKS 
Kayser-Roth Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 640, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: trikotagevarer (beklædningsgenstande) 
og strømpebukser. 
VA 695-1985 Anm. I.feb.l985 Kl.12,44 
GIBOR 
SCHOELLERINA SABRINA TEXTILE ENTER-
PRISES UTD., Hakadar St., Industrial Zone, Ne-
taniya, Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sokker, strømper, undertøj, strømpebuk­
ser, fritidstøj, T-shirts og sportsbeklædning til 
mænd, kvinder og børn. (Registreringen omfatter 
ikke fodtøj). 
VA 708-1985 Anm. 4.feb.l985 KI.9,00 
MUSIKBRANCHENS 
ÅRBOG' 




VA 810-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.12,52 
NOSTICK 
Organon Teknika B.V., Industrielaan 84, Oss 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 1: fastfase immunoforsøgspræparater til ind­
sætning i biologiske vædsker for reaktion, til in vitro 
medicinsk diagnostisk brug, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinær brug, diagnostiske præ­
parater til medicinsk brug in vivo, serologiske præ­
parater. 
VA 811-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl. 12,53 
LIFELINE 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, 6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: steriliseringspræparater til forstøvere og 
luftfugtere, 
klasse 10: engangsapparater og -instrumenter til 
medicinske, kirurgiske, terapeutiske og sundheds­
mæssige formål, herunder til efterbehandling og 
forebyggende behandling, samt dele og tilbehør til 
disse varer (ikke af metal og ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 848-1985 Anm. Il.feb.l985 Kl.11,15 
OPTIFORM 
Kruger GmbH & Co. KG, Meisenweg 2, D-5060 
Bergisch Gladbach 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 5, herunder diætetiske præparater til medi­
cinske formål, især salte, vitaminer og sporstoffer, de 
forannævnte varer også i pulver- og tabletform, 
klasse 30, herunder drikke fremstillet på basis af 
kakao, samt pulver og tabletter til fremstilling af 
sådanne drikke, 
klasse 32, herunder ikke alkoholholdige appelsin-
og citrondrikke, samt pulver og tabletter til fremstil­
ling af sådanne drikke. 
VA 982-1985 Anm. 18.feb.l985 KI.12,49 
PLASTOFLEX 
SIKKENS B.V., Rijksstraatweg 31, NLr2171 AJ 
Sassenheim, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2: grundmaling til plasticdele til automobi­
ler. 
VA 985-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,52 
HELLO MR CHIP 
Utbildningshuset Aktiebolag, Box 1719, 221 01 
Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 41. 
VA 1089-1985 Anm. 21.feb.l985 Kl.12,47 
AQUALYTE 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske, elektrolytiske 
opløsninger til oral anvendelse. 
VA 1234-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,53 
COROTROP 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zcug-
hausgasse 9, CH-6300 Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 1247-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl.12,00 
VERTE VALLEE 
Raphael Messinese og Michel Stamati, 3-5, Hue 
Beauvau, F-13001 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 25. 
VA 1320-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,56 
CHEVAL BLANC 
SOCIETE CIVILE DU CHEVAL BLANC, Cha-
teau Cheval Blanc, F-33330 Saint-Emilion, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, champagne, bran­
dy likør. 
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VA 1332-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl.12,32 
ADO 
ADO Gardinenwerke Hubert Wulf, Postfach 35, 
D-2990 Aschendorf/Ems, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: strikkede og vævede stoffer; senge- og 
bordtæpper, senge- og husholdningslinned; gardiner, 
forhæng, tekstildekorationer til vægbeklædning; pu­
debetræk, 
klasse 26: kniplinger, bånd, især rynkebånd og 
blybånd som tilbehør til gardiner og forhæng. 
VA 1359-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.10,02 
ioneê  
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Shanghai Stationery 
& Sporting Goods Branch, 128, Hugin Road, 
Shanghai, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 28: bordtennisborde, og -net, tennisnet med 
tilhørende stolper; bolde til basketball, volleyball og 
håndbold, vandpolo, og baseball, boldtræer til base­
ball; luftpumper til blandt andet fodbolde, fiskestæn­
ger og håndvægte. 
VA 1365-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 12,40 
LIVING 
Bassani Ticino S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 9, 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.okt.l984, anm. nr. 22845-C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske apparater, ikke indeholdt i 
andre klasser, trykknapper til elektriske apparater, 
elektriske afbrydere, omskiftere (elektriske), elektri­
ske kommutatorer, invertere, Qernstyringsafbrydere 
og -omskiftere, stikdåser (elektriske), stikpropper 
(elektriske), sikkerhedsventiler (elektriske), elektro­
magnetiske ventiler, termoelektriske ventiler, elek­
triske sikringer, relæer, elektriske ledningsadskille-
re, ringeapparater, termostater, signal- og alarmap­
parater, lyssignalapparater, elektriske ledere, led-
ningsklemmer (elektriske), transformatorer (elektri­
ske), elektriske strømfordelingscentraler, samtale­
anlæg, telefonapparater, måleapparater og -udstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser), termometre, hydro­
metre, barometre, fotoceller. 
VA 1540-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,15 
NANOK 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder færdige retter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 1544-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,19 
ENDLESS VACATION 
TRAVEL 
Endless Vacation Travel, Inc., a corporation of 
the State of Indiana, 9333, North Meridian 
Street, P.O. Box 80229, Indianapolis, Indiana 
46280, USA. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 39: tjenesteydelser i forbindelse med rejsebu­
reauvirksomhed. 
VA 1661-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,23 
Helene Curtis, Inc., a corporaion of the State of 
Illinois, 325, N. Wells Street, Chicago, Illinois 
60610, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 3: hårpræparater, herunder særlig hårsham­
poo, hårskylnings- og hårtoningspræparater, også i 
cremeform, hårbehandlingspræparater (conditio-
ners), hårspray samt andre (ikke medicinske) præpa­
rater til behandling og pleje af håret. 
VA 1712-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,04 
MEILE 
Miele & Cie. GmbH & Co., Carl-Miele-Str. 29 
D-4830 Giitersloh 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: strygeautomater, strygemaskiner, elektri­
ske kaffemøller, brødskæremaskiner, knivpudsema-
skiner, affaldspressere, affaldskværne, universal-
skæreapparater, nemlig elektriske skæreapparater 
og skæremaskiner til ituskæring af levnedsmidler, 
ituskærbare nydelsesmidler, frugt og grøntsager, va­
skemaskiner, herunder automatiske vaskemaskiner, 
opvaskemaskiner, tøjrullemaskiner, herunder opvar­
mede rullemaskiner, vasketøjscentrifuger, vridema­
skiner, centrifugetromler, ludpumper (maskindele), 
maskiner til land- og mejeribrug, store stald-, have-
og landbrugsredskaber, malkemaskiner, malkean-
læg (bestående af: elektromotorer, benzinmotorer 
eller dieselmotorer, vakuumpumper, malkeredska-
ber, automatiske filtre og skylleapparater, mælke­
sluser eller undertryksudløsere, mælkekølere, indbe­
fattet elektriske dybkøleapparater), mælkecentrifu­
ger, malkeredskaber, skylleautomater til malkered-
skaber, til malkeanlæg og til malkemaskiner, smør-
fremstillingsmaskiner, små mejerimaskiner, kød­
hakkemaskiner, elektriske miksere, elektriske sko­
pudsemaskiner, elektriske køkkenmaskiner i form af 
røremaskiner, maskiner til åbning af dåser, frugt-
pressemaskiner, fnigtsaftcentrifuger, bønneskære­
maskiner, passermaskiner, maskiner til skæring af 
pomme frites, kartoffelskrællemaskiner, 
klasse 8: skæreredskaber til ituskæring af levneds­
midler og ituskærbare næringsmidler, frugt og 
grøntsager, stald-, have- og landbrugsredskaber 
(håndredskaber), 
klasse 9: elektriske støvsugere, elektriske bonema­
skiner, elektriske strygejern, 
klasse 11: opvarmnings-, koge-, køle-, tørre- og ven-
tilationsapparater, grillapparater, el-komfurer, køle­
skabe, dybkøleskabe, fryseskabe, frysetrug, vandvar­
mere, elektriske risteapparater, emhætter, bageov­
ne, foderkogeapparater, steriliseringsredskaber til 
malkeredskaber, malkemaskiner og malkeanlæg, 
elektriske varmeapparater til lokaler, elektriske 
varmeblæsere, kaffemaskiner, apparater til tøjtør­
ring ved opvarmning, 
klasse 20: køkkenindretninger, nemlig køkkenmøb­
ler, især køkkenskabe,hængeskabe, indbygningsska-
be, tilbygningsskabe, borde, stole, taburetter, opva­
skeborde, køkken vaskskabe. 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hushold­
nings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket dermed), affaldsbeholder til hushold­
ningsbrug, svinetrug. 
VA 1714-1985 Anm. 21.mar.l985 Kl.12,36 
Satellite Television plc, 200, Grays Inn Road, 
London WCIX 8EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
instrumenter og anlæg (ikke indeholdt i andre klas­
ser), hovedsageligt bestående af apparater til brug 
ved produktion og transmission af ̂ ernsynsprogram­
mer, radioprogrammer og af datakommunikation; 
apparater og instrumenter til overvågning (ikke 
medicinske apparater), radio- og fjernsynsapparater 
og -instrumenter, apparater og instrumenter til opta­
gelse af lyd, gengivelse af lyd, telemeddelelser, sig­
nalering og kontrol, optiske apparater og instrumen­
ter, prøveapparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til undervisning; computere, dele og 
tilbehør til alle de nævnte varer, nemlig magnetbånd 
(indkodede), plader, tråd og kort (indkodede), floppy 
disc, båndkassetter, videobånd, -kassetter og -behol­
dere (cartridges), plader til gengivelse af lyd, anten­
ner, laserplader, elektriske apparater til afkodning 
af kodesignaler, elektroniske forlystelsesapparater 
til brug i forbindelse med fjernsynsmodtagere, data­
programmer optaget på databærere, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser); tryksager, aviser, tids­
skrifter, magasiner, journaler, bøger, fotografier; pa-
pirhandlervarer, hulkort og -bånd, alt i form af 
papirhandlervarer; instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: legetøj og spil (dog ikke almindelige 
spillekort) og legesager; sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser); og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
klasse 38: transmission af lyd og billeder, 
klasse 41: radio- og ^ernsynsuddannelsesvirksom-
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hed, filmproduktion, filmudlejning, herunder video­
filmudlejning, filmforevisninger, radio og §emsyns-
underholdningsvirksomhed. (Registreringen omfat­
ter ikke klæbestoffer) 
VA 2369-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,50 
KYS OVENWARE II 
Keyes Fibre Company, a corporation of the State 
of Delaware, College Avenue, Waterville, Maine, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: ovnfaste bakker og beholdere af polye-
sterbetrukket støbt masse til madvarer til emballe­
rings- og serveringsbrug. 
VA 3091-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,47 
DIFFUTAB 
EURAND MICROENCAPSULATION S.A., Via 
Al Mulini, 6855 Stabio, Canton Tessin, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater med kontrolle­
ret frigivelse af de aktive stoffer. 
VA 3170-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,11 
VA 3169-1985 Anm. 6.jun.l985 Kl.12,10 
nto 
La 
PepsiCo, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 700, Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasserne 29 og 30. Registreringen omfatter ikke 
spiselige fedtstoffer. 
^nocQ 
Sunoco Overseas, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 200, West Lancaster Avenue, 
Wayne, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 4. 
VA 3255-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl. 12,43 
HANDELSONDERNEMING PRIVA B. V., Zijl-
weg 3, De Lier, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel, 
PRIVA COMPUTER B. V., Zijlweg 3, De Lier, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske følere, elektroniske styrean­
læg og datamatbaserede styreanlæg, datamater og 
datamatanlæg til miljøkontrol, processtyrede data­
mater og dataanlæg til databehandling, datamatpro­
grammel, nemlig datamatprogrammer optagne på 
magnetiske medier, E-prom og E2-prom hukommel­
sesmoduler til datamater, 
klasse 11: miljøkontrolapparater nemlig udstyr, in­
stallationer og anlæg til opvarmning, afkøling, fugt-
ning, affugtning, ventilation samt opnåelse af et 
kultveilteberiget miljø til særdeleshed i drivhuse, 
miljøkontrolapparater, nemlig kombinerede udstjT", 
installationer og anlæg til opvarmning, afkøling, 
afskærming, fugtning, affugtning, ventilation samt 
opnåelse af et kultveilteberiget miljø i særdeleshed i 
drivhuse, varmtvands-luftvarmere, recirkulations-
ventilatorer, ventilatorer, affugtningsapparater, be-
fugtningsapparater og kultveiltebrændere til be­
handling £if luft. 
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VA 3578-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,12 
Henry Mølgaard Hansen, Vejlevej 159, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: Blødgøringsmiddel til vasketøj. 
VA 3579-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,13 
Henry Mølgaard Hansen, Vejlevej 159, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blødgøringsmiddel til vasketøj. 
VA 3616-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,36 
HYCRYL 
A.E. Staley Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2200, Eldorado 
Street, Decatur, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder akrylpolymere opløsninger til 
industriel brug som middel til dispergering, opslæm­
ning og fortykning. 
VA 3763-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,25 
ONE 
OFF 
One Off i Borås AB, P.O. Box 77124, S-500 07 
Borås, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den ll.jan.l985, anm. nr. 85-00260, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25, 28. 
VA 3827-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.9,10 
MOTOBECANE DANMARK A/S, Sivlandvæn-
get 1, 5260 Odense S. 
Erhverv: grossistvirksomhed. 
Klasse 12: cykler. 
VA 3834-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl. 12,42 
FLEXI-GARD 
Inmont Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 1255, Broad Street, Clifton, New 
Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
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VA 3835-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.12,43 
SILVERWEB 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 3856-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl. 12,54 
VA 3844-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.9,05 
BBIG& 
BURGER 
Aage Damgaard A/S, Lundvej 8, 7400 Herning. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 3850-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,27 
SPANTIDE 
Ferring Service Center N.V., 15, Pietermaai, Wil-
lemstad, Curacao, De hollandske Antiller, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 3853-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.12,51 
MEVAFIX 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 







TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og kursusvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 41. 
VA 3873-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.10,25 
MTXIT 
SLIKMIXBUTIK 
Chokoland København ApS, Nygade 4, 1164 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder især sukkervarer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 




SI I I TræMt^asinet I 
Træbranchens Oplysningsråd, Lyngby Hoved­
gade 27, 2800 Lyngby. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 16: magasiner. 
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VA 3947-1985 Anm. 15.jul.l985 Kl.10,02 
SYSTEM-SKRÆDDEREN 
MANAGEMENT SOFTWARE INT. V. Lars 
Brandstrup, Nordre Strandvej 321, 3100 Horn­
bæk. 
Erhverv: udarbejdelse af software. 
Klasse 9: mikrodatamaskiner, 
klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 3955-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.9,02 
CONLITE 
Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie 
Aktiengesellschaft, 1000 Berlin 36, Wrangel-
strasse 100, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.l985, anm. nr. 40606/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, bearbejdning, udsendelse, over­
føring, formidling, oplagring, modtagelse og videre­
givelse af meddelelser og data med lysledere og/eller 
integrerede optiske komponenter, anlæg bestående 
af en kombination af forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, printere til datamater, dele til 
alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, 
klasse 14: ure og urdele. 
VA 3963-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl. 12,01 
Rabobank Q 
Cooperatleve Centrale Raiffeisen-Boerenleen-
bank B.A. also named RABOBANK NEDER­
LAND, Croeselaan 18, NL-3521 CB Utrecht, Hol­
land. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36. 
VA 3964-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,02 
PROPAPLY 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: plastic i form af film, folier eller plader til 
videre forarbejdning. 
VA 3980-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl. 12,41 
AGRYL P 17 
SODOCA Sari, Zone Industrielle Est, Biesheim 
68600 Neuf-Brisach, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: syntetiske tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), navnlig ikke-vævede duge af polyole-
finer. 
VA 3996-1985 Anm. 17.jul.l985 Kl.12,25 
LUTAROM 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske aromatiseringsmidler (ikke medi­
cinske) til foderstoffer til industrielle formål samt til 
anvendelse i landbrugs- og kvægholdsøjemed. 
VA 4027-1985 Anm. 18.jul.l985 Kl.12,24 
TOLPLAZ 
Tenneco Organics Limited, Rockingham Works, 
Avonmouth, Bristol BSll OYT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, kemiske plastifice-
ringsmidler til brug i naturlige og syntetiske poly­
mere. 
VA 4417-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.12,10 
MEQQEM 
Berol Kemi AB, Box 851, S-444 01 Stenungsund, 
Sverige. 
Erhverv: kemisk industri. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1, 2. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 20A/86 pag. 271 
VA 1410-1985 Anm. 8.mar.l985 Kl.12,42 
FIEXOSITE 
Bergsala Aktiebolag, P.O. Box 10204, 434 01 
Kungsbacka, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12. sep. 1984, anm. nr. 84-6523, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kabinetter og huse til radio- og Qemsyns-
apparater, til lyd- og telefonapparater samt til højt­
talere, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet af træ, kork, 
rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, 
fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum, cellu­
loid samt af erstatningsstoffer for disse materialer 
eller af plastic, 
klasse 21: glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), urtepotter, urner, statuet­
ter og små udsmyknings- og dekorationsartikler til 
hjemmet fremstillet af glas og porcelæn eller af 
erstatningsstoffer herfor eller af plastic (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 22A/86 pag. 322 
VA 2388-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl. 12,43 
SILVER SAVERS' 
PASSPORT 
Southwestern Bell Media, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 1625, Des Peres Road, St. 
Louis, Missouri 63131, USA. 
Erhverv: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
Prioritet: fra den 5. nov. 1984, anm. nr. 507 400, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hudee, København. 
Klasse 35: bistand ved forretningsvirksomhed, nem­
lig distribution af reklame- og annoncevejvisere og 
-kataloger samt udstedelse af rabatkort. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 25/A86 pag. 397 
VA 3950-1085 Anm. 15.jul.l985 Kl.12,45 
ELECTROLUX 
CAROUCELL 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere. 
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